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実験的検討と確認された人工肺の気泡保持能力．体外循環技術．2020 Jul 1; 47(2): 122-127. 
◆	 症例報告
1) 嶋岡健志，釈永清志，武部真理子．人工気胸併用腹臥位胸腔鏡下食道亜全摘術中に発生した気管損傷による呼




2020 Sep 29-30；名古屋（オンライン）．（招待講演） 
2) 佐藤邦昭．パネルディスカッション5「日本臨床工学技士会・日本心血管インターベンション治療学会合同企画　
臨床工学技士の心血管カテーテル業務の在り方〜医師のタスクシフト・多職種タスクシェアを考える〜」．第30
回日本臨床工学会；2020 Sep 29-30；名古屋（オンライン）．（招待講演） 
3) 長峰大輔，嶋岡健志，辻本和樹，角森充，河邉澪奈，佐藤邦昭．大動脈再建時の乳児体外循環におけるレーザー
血流計の使用経験．第30回日本臨床工学会；2020 Sep 29-30；名古屋（オンライン）． 
4) 長峰大輔．当院におけるECMO管理〜ECMO回路と長期管理〜．第16回JaSECT北陸地方会学術セミナー；2020 
Dec 23；福井（オンライン）．（招待講演） 
◆	 その他
1) 佐藤邦昭．新型コロナウィルスの対応．第46回富山県臨床工学セミナー「新型コロナ対策Ｗｅｂセミナー」；
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